



     Juui Doritoru merupakan sebuah film yang menceritakan kisah seputar usaha yang 
dilakukan para pemelihara binatang dalam menyelamatkan binatang kesayangannya 
yang terancam nyawanya, yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan yang 
membutuhkan pengobatan yang sangat sulit serta membutuhkan banyak biaya yang 
bahkan sebanding atau bahkan lebih dari biaya pengobatan pada manusia. Tokoh pasien 
yang penulis ambil adalah Toru. Karena menurut penulis, tokoh Toru merupakan tokoh 
yang paling menggambarkan perasaan Omoiyari yang ingin penulis bahas. Konsep 
Omoiyari merupakan suatu sikap turut merasakan perasaan dan penderitaan orang lain, 
serta memberikan bantuan dengan sikap tanpa mementingkan diri sendiri, juga dengan 
sikap tanpa mengharapkan imbalan. Penelitian ini bertujuan mengetahui sifat-sifat 
Omoiyari yang terkandung pada tokoh Toru dalam film Juui Doritoru. Adapun metode 
penelitian yang digunakan antara lain metode kepustakaan dan metode deskriptif – 
analitis. Dari hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa tokoh Toru dalam film ini 
memperlihatkan ciri seseorang yang memiliki perasaan Omoiyari yang kuat dalam 
dirinya. 
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